




































The Framework of Secondary １-３ Geography










　　　　　　　　　Key words： Key Geographical Concepts（地理的基本概念）
 Multiple Citizenship（多重な市民性）













ルスタンダード（Geography Education Standards 
Project (ed.), 1994）や、イギリス地理ナショナルカリ
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Qualifications and Curriculum Authority (2007)：Geography; 









The Curriculum Development Council Recommended for 
Use in Schools by The Education Bureau HKSAR 
(2010 )： Geography Curriculum Guide (Secondary 
１-3) (www.edb.gov.hk), pp.１-167. 
Geography Education Standards Project (ed.) ( 1994 )：
Geography for life：National Geography Standards 












































（General Studies for  Primary Schools）が課せられる。
中学校前期第１学年から第３学年までの個人・社会・人
間教育の学習領域には、中国史、公民教育、経済と公共
問題、地理、歴史、生活と社会、宗教教育、社会科教育
があり、各学校に応じた選択の組み合わせによって課せ
られることになる。また中学校後期（高校）第１学年か
ら第３学年までの個人・社会・人間教育の学習領域に
は、中国史、経済、倫理と宗教学習、地理、歴史、観光
と接客の学習がある。
４）吉田（2011a）の規定によれば、「空間」はある地点や地
域でみられる諸事象の物理的な位置・広がり・方位・距
離・空間的傾向・分布などであり、「場所」はある地点
や地域みられる諸事象を人間生活に関わる自然的特徴お
よび社会的特徴であり、「環境」はある地点や地域でみ
られる人間生活を取り巻く景観・立地・環境に関わる自
然的・社会的な要因や条件などの因果関係であり、「地
域」は地域でみられる一般的共通性と地方的特殊性や、
地域間の構成・属性・繋がり、そして地域変容の要因な
どの地域的特色に関する因果関係となる。加えて「空間」
「場所」は、主に地理的事象そのものの様態を捉える際
の規範となり、「環境」「地域」は、主に地理的事象の因
果関係を分析・考察する際の規範になる。なお、このよ
うな吉田（2011a）の四つの地理的基本概念の内容・意
味および活用の文脈は、米英地理カリキュラムや香港地
理カリキュラムと全て合致しているわけではない。吉田
（2011a）の場合、とくに「空間」「場所」と、「環境」「地
域」に階層性を持たせ、かつ公民的資質（シティズンシッ
プ）育成に繋げている点が強調されている。香港の場合
は、六つの地理的基本概念が階層性を持ちながらも、そ
れらの該当単元での活用の文脈上では同列的にも捉えら
れる。
付　記
　本稿は、平成22・23年度科学研究費補助金／基盤研
究C課題番号：22530944．課題名：華人系アジア型
地理カリキュラムに関する比較研究（研究代表：吉田 
剛）による成果の一部である。
 （平成23年９月30日受理）
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